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ÌÎÐÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑËÈÇÈÑÒÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ ÏÐÈ ÏÎËÈÏÀÕ ÍÀ ÔÎÍÅ
ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÈÍÎÑÈÍÓÑÈÒÎÂ
Ä.Ä. Ñóëòàíîâà,
Òàøêåíòñêèé ïåäèàòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò
ü Ðåçþìå,
Ïðîâåäåííûå ìèêðîñêîïè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñðåäè 15 äåòåé îò 7 äî 18 ëåò ñ ïîëèïîçíûì ðèíîñèíóñèòîì
ïîêàçàëè, ÷òî ýïèòåëèàëüíàÿ âûñòèëêà, ñëàãàþùàÿñÿ èç ðåñíè÷àòûõ, áîêàëîâèäíûõ, êà¸ì÷àòûõ êëåòîê,
ìåëêèõ êëåòîê ñ ãðàíóëàìè è áàçàëüíûõ êëåòîê, ïðè ìèêîòè÷åñêîé èíôåêöèè ïîäâåðãàåòñÿ ñóùåñòâåííûì
èçìåíåíèÿì. Áîëåå ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ îòìå÷àþòñÿ â Lamina propria. Âûðàæåíû ïðîÿâëåíèÿ îò¸êà,
ðàñøèðåíèå ïðîñâåòà ìèêðîñîñóäîâ ñ íàëè÷èåì â íèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ôîðì ýðèòðîöèòîâ – ýõèíîöèòîâ,
ñòîìàòîöèòîâ, ýðèòðîöèòîâ ñ ãðåáíåì. Ñðåäè ìèêðîñîñóäîâ äîìèíèðóþò òîíêîñòåííûå ìåëêèå âåíû è
âåíóëû, êîòîðûå ôîðìèðóþò êîìïëåêñû ñõîæèå ñ êàâåðíîçíûìè òåëàìè. Íàðÿäó ñ îò¸êîì îòìå÷àþòñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ êëåòîê èíôèëüòðàòà, à òàêæå äèôôóçíîå ðàñïðåäåëåíèå
ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà. Ñêîïëåíèÿ êëåòîê èíôèëüòðàòà ÷àñòî
îòìå÷àåòñÿ ó áàçàëüíîé ìåìáðàíû ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè. Â òàêèõ ñêîïëåíèÿõ äîìèíèðóþò ëèìôîöèòû.
Ïðè ýòîì íåðåäêî èìååò ìåñòî íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè áàçàëüíîé ìåìáðàíû è âûõîä ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ
êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â ýïèòåëèàëüíóþ âûñòèëêó. Ñðåäè ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê
èíôèëüòðàòà, äèôôóçíî ðàñïîëàãàþùèõñÿ â Lamina propria, äîìèíèðóþò ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè. Â
îòäåëüíûõ çîíàõ Lamina propria ðàñïîëàãàþòñÿ òðóá÷àòî - àëüâåîëÿðíûå æåëåçû. Èõ àöèíóñû ñôîðìèðîâàíû
ñåêðåòîðíûìè êëåòêàìè êóáè÷åñêîé ôîðìû, à ïðîòîêè ñîäåðæàò ñëàáîýîçèíîôèëüíûé ãîìîãåííûé
ìàòåðèàë — ñëèçü. Íà ñâåòîîïòè÷åñêèõ ñðåçàõ, ñðåäè äåòåé ñ ïîëèïîçíûìè ðèíîñèíóñèòàìè ãðèáêîâîé
ýòèîëîãèè, îïðåäåëÿþòñÿ ñêîïëåíèÿ ýëåìåíòîâ ãðèáêîâ. Îíè ïðåäñòàâëåíû, ãëàâíûì îáðàçîì, ïåðåïëå-
òàþùèìèñÿ íèòÿìè ìèöåëèÿ. Ïðè ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè ñðåçîâ, îêðàøåííûõ àêðèäèíîâûì
îðàíæåâûì, íèòè ìèöåëèÿ äàþò êðàñíîå ñâå÷åíèå. Íàèáîëüøåå èõ ñêîïëåíèå îòìå÷àåòñÿ âáëèçè áàçàëüíûõ
ìåìáðàí ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèå ðèíîñèíóñèòû, ñâåòîâàÿ ìèêðîñêîïèÿ, äåòè, ãðèáû
ÑÓÐÓÍÊÀËÈ ÐÈÍÎÑÈÍÓÑÈÒËÀÐ ÔÎÍÈÄÀ ÏÎËÈÏËÀÐ ØÈËËÈ£ £ÀÂÀÒÈÍÈÍÃ ÌÎÐÔÎËÎÃÈÊ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÑÈ
Ä.Ä. Ñóëòàíîâà,
Òîøêåíò ïåäèàòðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè
ü Ðåçþìå,
Ïîëèïîç ðèíîñèíóñèò áèëàí êàñàëëàíãàí 7 ¸øäàí 18 ¸øãà÷à á´ëãàí 15 áåìîð áîëàëàðäà ´òêàçèëãàí
ìèêðîñêîïèê òåêøèðóâëàð øóíè ê´ðñàòàäèêè, êèïðèêñèìîí, ³àäàõñèìîí, ãðàíóëàëè ìàéäà õóæàéðàëàð âà
áàçàë õóæàéðàëàðäàí òàøêèë òîïãàí ýïèòåëèàë ³àòëàìäà ìèêîòèê èíôåêöèÿ òàúñèðèäà ñåçèëàðëè
´çãàðèøëàð ðóé áåðàäè. Lamina propria ³àâàòèäà áó ´çãàðèøëàð ÿíàäà êóïðî³ íàìî¸í áóëàäè. Òàðêèáèäà
ýðèòðîöèòëàðíèíã ïàòîëîãèê øàêëëàðè – ýõèíîöèòëàð, ñòîìàòîöèòëàð, ãóìáàçëè ýðèòðîöèòëàðíè
ñà³ëîâ÷è ìèêðîòîìèðëàð òèðêèøèíèíã êåíãàéèøè âà øèøè êóçàòèëàäè. Ìèêðîòîìèðëàðäàí þïêà äåâîðëè
êè÷èê âåíà âà âåíóëàëàð àêñàðèÿòèíè òàøêèë ýòèá, êàâåðíîç òàíàãà ´õøàø ìàæìóàíè õîñèë ³èëàäè. Øèø
áèëàí áèð êàòîðäà èíôèëüòðàò õóæàéðàëàðèíèíã ê´ï ìè³äîðäà çè÷ áóëèá æîéëàøèøè, õàìäà ÿëëèãëàíèø
èíôèëüòðàòè áèðèêòèðóâ÷è ò´³èìàëè õóæàéðàëàðèíèíã äèôôóç òàð³àëèøè êóçàòèëàäè. Èíôèëüòðàò
õóæàéðàëàðè ê´ïðî³ ýïèòåëèàë ³àòëàìíèíã áàçàë ìåìáðàíàñèäà æîéëàøàäè. Lamina propria ³àòëàìèäà
äèôôóç æîéëàøãàí áèðèêòèðóâ÷è òó³èìà õóæàéðàëàðè îðàñèäà ïëàçìàòèê õóæàéðàëàð àñîñèé ´ðèííè
ýãàëëàéäè. Lamina propria íèíã áàúçè ñîõàëàðèäà íàéñèìîí – àëüâåîëÿð áåçëàð æîéëàøãàí áóëèá, óëàðíèíã
àöèíóñëàðè êóáñèìîí øàêëäàãè ñåêðåòîð õóæàéðàëàðäàí òàøêèë òîïãàí. ×èêàðóâ é´ëëàðè òàðêèáèäà êó÷ñèç
ýîçèîíîôèë ãîìîãåí ìàòåðèàë – øèëëèê ìàâæóä. Çàìáóðó² ýòèîëîãèÿëè ïîëèïîç ðèíîñèíóñèò áèëàí
êàñàëëàíãàí áîëàëàðäà ´ òêàçèëãàí íóð îïòèê êåñìàëàðèäà çàìáóðó² ýëåìåíòëàðèíèíã òóïëàíèøè êóçàòèëàäè.
Óëàð ìèöåëë èïëàðèíèã ò´ð õîñèë êèëèøèäàí òàðêèá òîïãàí. Àêðèäîíãà áóÿëãàí êåñìàëàðíèíã ëþìèíåñöåíò
ìèêðîñêîïèÿñèäà ìèöåëë èïëàðèíèíã ³èçèë íóðëàíèøèíè ê´ðèø ìóìêèí. Óëàð ê´ïðî³ ýïèòåëèàë ³àòëàìíèíã
áàçàë ìåáðàíàñè àòðîôèäà æîéëàøãàí.
Êàëèò ñ´çëàð: ñóðóíêàëè ðèíîñèíóñèòëàð, íóð ìèêðîñêîïèÿñè, áîëàëàð, çàìáóðóãëàð
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS MUCOSAL POLYPS ON THE BACKGROUND
RHINOSINUSITIS
D.D. Sultanovà,
Tashkent Pediatric Medical Institute
ü Resume,
Microscopic examination of 15 children aged 7 to 18 years with polyposis rhinosinusitis showed that the lining,
the terms of ciliated, goblet, ka¸mchatyh cells, small cells with granules and basal cells, mycotic infection undergoes
significant changes. More significant changes are observed in Lamina propria. Expressed manifestations of edema,
increased microvessel lumen to the presence of pathological forms of erythrocytes - echinocytes, stomatocytes, red
blood cells with a comb. Of microvessels dominated walled small veins and venules, which form complexes similar to
the corpus cavernosum. Along with edema observed numerous dense clusters of cells infiltrate and diffuse distribution
of connective tissue cells of the inflammatory infiltrate. Clusters of cells infiltrate frequently observed in the basal
membrane of the epithelial lining. In such clusters is dominated by lymphocytes. It often has been a violation of the
integrity of the basement membrane and connective output of inflammatory cells in the epithelial lining. Of connective
tissue cells infiltrate diffusely ranging in Lamina propria dominated by plasma cells. In some areas Lamina propria
located fin - alveolar glands. Their secretory acini formed cubical cells and ducts comprise a homogeneous material
slaboeozinofilny - mucus. On the light-optical sections of children with rhinosinusitis polypous fungal elements defined
clusters of fungi. They are represented mainly by intertwining strands of mycelium. With fluorescence microscopy
sections stained with acridine orange, mycelial filaments give a red glow. Their greatest accumulation observed near
the basal membrane of the epithelial lining.
Keywords: chronic rhinosinusitis, light microscopy, children, fungal
Àêòóàëüíîñòü
 ðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî
 çäðàâîîõðàíåíèÿ áîðüáà ñ ïðîñòóäíûìè çàáîëå-
âàíèÿìè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, èõ îñëîæíåíè-
ÿìè è ïîñëåäñòâèÿìè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ [1].
Äëÿ îòîðèíîëàðèíãîëîãèè àêòóàëüíîñòü óêàçàííîé
ïðîáëåìû ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî çà-
áîëåâàíèÿ íîñà è îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ è ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ñîõðàíÿþò ëèäåðñòâî â îáùåé ñòðóêòóðå
ïàòîëîãèè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé [5]. Ìíîãèå èñ-
ñëåäîâàòåëè îòìå÷àþò îò÷åòëèâóþ è óñòîé÷èâóþ òåí-
äåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ óäåëüíîãî âåñà îñòðîé è õðî-
íè÷åñêîé ïàòîëîãèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè íîñà
è îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ äî 30 - 35 % â îáùåé ñòðóêòóðå
ïàòîëîãèè ËÎÐ- îðãàíîâ [6]. Ïî äàííûì ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ èññëåäîâàíèé, óäåëüíûé âåñ âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèé íîñà è îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ â äåòñêîì
âîçðàñòå êîëåáëåòñÿ îò 18 äî 42% [3, 7]. Ïðè ýòîì ãíîé-
íî-ïîëèïîçíûå è ïîëèïîçíûå ôîðìû ñîñòàâëÿþò îò
20 äî 30% [7]. Õðîíè÷åñêèé ïîëèïîçíûé ðèíîñèíóñèò
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé.
Òàê, ïîêàçàòåëü îáðàùàåìîñòè ïî ïîâîäó ïîëèïîçíûõ
ðèíîñèíóñèòîâ ñîñòàâëÿåò îò 3,7 äî 5,8 íà 10000 ÷åëî-
âåê [2]. Â ñòðóêòóðå ËÎÐ-ïàòîëîãèè äàííîå çàáîëåâà-
íèå ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 25% è â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìå-
åò òåíäåíöèþ ê äàëüíåéøåìó ðîñòó è åãî ðåöèäèâè-
ðîâàíèþ [6].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, õðîíè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò
ÿâëÿåòñÿ çàáîëåâàíèåì ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðåä-
ðàñïîëàãàþùèõ ìîìåíòîâ, íî áåç îäíîçíà÷íî äîêà-
çàííîé ýòèîëîãèè. Ïàòîãåíåç õðîíè÷åñêîãî ðèíîñè-
íóñèòà, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ðàáîò ïî ýòîìó ïîâîäó, òàêæå äî êîíöà íå èçó÷åí.
Äàííûå ìíîãèõ äîêàçàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé îñîáåí-
íî äåòñêîãî âîçðàñòà çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ, ëèáî
ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó. Ñïîñîáû äèàãíîñòèêè è ïî-
êàçàòåëè ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèé âàðüèðóþò â øèðî-
êèõ ïðåäåëàõ, â çàâèñèìîñòè îò ñòàíäàðòîâ, ïðèíÿ-
òûõ â ðàçíûõ ñòðàíàõ [4, 8].
Ðåçóëüòàòû ìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñâè-
äåòåëüñòâóþò, ÷òî íà ñîïðèêàñàþùèõñÿ ó÷àñòêàõ ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè ìåðöàòåëüíîå äâèæåíèå ðåñíè÷åê
ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê ñòàíîâèòñÿ íåñîñòîÿòåëüíûì
è ìóêîöèëèàðíûé òðàíñïîðò ïðåêðàùàåòñÿ [8]. Òàêèì
îáðàçîì, äàæå íåáîëüøîãî îòåêà ñëèçèñòîé îáîëî÷-
êè äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàðóøèòü íîðìàëüíóþ àýðàöèþ,
÷òî ïðèâîäèò ê çàìåäëåíèþ ìóêîöèëèàðíîãî òðàíñ-
ïîðòà, ñíèæåíèþ ïàðöèàëüíîãî äàâëåíèÿ êèñëîðîäà
â ïàçóõàõ, íàðóøåíèþ ýâàêóàöèè ñåêðåòà èç îêîëîíî-
ñîâûõ ïàçóõ (ÎÍÏ) [6, 8]. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïî-
ñîáñòâóåò àäãåçèè, áîëåå äëèòåëüíîìó êîíòàêòó ïàòî-
ëîãè÷åñêèõ àãåíòîâ, äàëüíåéøåìó ïîâðåæäåíèþ ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè è ìàíèôåñòàöèè âîñïàëåíèÿ.
Îäíèì èç ïàòîãíîìîíè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîëèïîâ
ÿâëÿåòñÿ óòîëùåíèå áàçàëüíîé ìåìáðàíû. Íî ñðàâ-
íèòåëüíîé êîìïëåêñíîé ìîðôîëîãè÷åñêîé îöåíêè ïî-
ëèïîâ è ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè íîñà ïðè ðèíî-
ñèíóñèòàõ, âûçâàííûõ áàêòåðèÿìè è ãðèáàìè íå ïðî-
âîäèëîñü. Íå èçó÷åíû îñîáåííîñòè ïîâåðõíîñòè ïî-
ëèïîâ è ñëèçèñòîé îáîëî÷êè íîñà ïðè ðèíîñèíóñèòàõ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñêàíèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðî-
ñêîïèè.
Òàêèì îáðàçîì, â ñâÿçè ñ íåóêëîííûì ðîñòîì çà-
áîëåâàåìîñòè è îòñóòñòâèåì ÷åòêèõ êðèòåðèåâ ïî
ìíîãèì âîïðîñàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, àêòóàëü-
íûì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïðîáëåìû õðîíè÷åñêîãî ðè-
íîñèíóñèòà.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü ìîðôîëîãè÷åñêóþ
êàðòèíó ñëèçèñòîé îáîëî÷êè íîñà ó äåòåé ñ ïîëèïîç-
íûìè ðèíîñèíóñèòàìè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ:
Â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ ïîëîæåíû äàííûå îáñëå-
äîâàíèÿ 15 äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò, ñ ïîëèïîç-
íûìè ðèíîñèíóñèòàìè, ïîäâåðæåííûõ ðàíåå ìèêðî-
áèîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì íà íàëè÷èå ãðèáêîâîé
(9 äåòåé), êàê ïðàâèëî, Candida è áàêòåðèàëüíîé èí-
ôåêöèé (6 äåòåé).
Äëÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áèîïòàòû
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëó÷àëè âî âðåìÿ îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ.
Äëÿ ñâåòîâîé ìèêðîñêîïèè ìàòåðèàë ôèêñèðîâà-
ëè â 10% ðàñòâîðå ôîðìàëèíà, ñðåçû îêðàøèâàëè ãå-
ìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì, ïðîâîäèëè èññëåäîâàíèÿ
ñ ïîìîùüþ ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè. Äëÿ ñêà-
íèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè ÑÝÌ îáðàçöû
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Ä.Ä. Ñóëòàíîâà,
Òàøêåíòñêèé ïåäèàòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò
ü Ðåçþìå,
Ïðîâåäåííûå ìèêðîñêîïè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñðåäè 15 äåòåé îò 7 äî 18 ëåò ñ ïîëèïîçíûì ðèíîñèíóñèòîì
ïîêàçàëè, ÷òî ýïèòåëèàëüíàÿ âûñòèëêà, ñëàãàþùàÿñÿ èç ðåñíè÷àòûõ, áîêàëîâèäíûõ, êà¸ì÷àòûõ êëåòîê,
ìåëêèõ êëåòîê ñ ãðàíóëàìè è áàçàëüíûõ êëåòîê, ïðè ìèêîòè÷åñêîé èíôåêöèè ïîäâåðãàåòñÿ ñóùåñòâåííûì
èçìåíåíèÿì. Áîëåå ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ îòìå÷àþòñÿ â Lamina propria. Âûðàæåíû ïðîÿâëåíèÿ îò¸êà,
ðàñøèðåíèå ïðîñâåòà ìèêðîñîñóäîâ ñ íàëè÷èåì â íèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ôîðì ýðèòðîöèòîâ – ýõèíîöèòîâ,
ñòîìàòîöèòîâ, ýðèòðîöèòîâ ñ ãðåáíåì. Ñðåäè ìèêðîñîñóäîâ äîìèíèðóþò òîíêîñòåííûå ìåëêèå âåíû è
âåíóëû, êîòîðûå ôîðìèðóþò êîìïëåêñû ñõîæèå ñ êàâåðíîçíûìè òåëàìè. Íàðÿäó ñ îò¸êîì îòìå÷àþòñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ êëåòîê èíôèëüòðàòà, à òàêæå äèôôóçíîå ðàñïðåäåëåíèå
ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà. Ñêîïëåíèÿ êëåòîê èíôèëüòðàòà ÷àñòî
îòìå÷àåòñÿ ó áàçàëüíîé ìåìáðàíû ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè. Â òàêèõ ñêîïëåíèÿõ äîìèíèðóþò ëèìôîöèòû.
Ïðè ýòîì íåðåäêî èìååò ìåñòî íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè áàçàëüíîé ìåìáðàíû è âûõîä ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ
êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â ýïèòåëèàëüíóþ âûñòèëêó. Ñðåäè ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê
èíôèëüòðàòà, äèôôóçíî ðàñïîëàãàþùèõñÿ â Lamina propria, äîìèíèðóþò ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè. Â
îòäåëüíûõ çîíàõ Lamina propria ðàñïîëàãàþòñÿ òðóá÷àòî - àëüâåîëÿðíûå æåëåçû. Èõ àöèíóñû ñôîðìèðîâàíû
ñåêðåòîðíûìè êëåòêàìè êóáè÷åñêîé ôîðìû, à ïðîòîêè ñîäåðæàò ñëàáîýîçèíîôèëüíûé ãîìîãåííûé
ìàòåðèàë — ñëèçü. Íà ñâåòîîïòè÷åñêèõ ñðåçàõ, ñðåäè äåòåé ñ ïîëèïîçíûìè ðèíîñèíóñèòàìè ãðèáêîâîé
ýòèîëîãèè, îïðåäåëÿþòñÿ ñêîïëåíèÿ ýëåìåíòîâ ãðèáêîâ. Îíè ïðåäñòàâëåíû, ãëàâíûì îáðàçîì, ïåðåïëå-
òàþùèìèñÿ íèòÿìè ìèöåëèÿ. Ïðè ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè ñðåçîâ, îêðàøåííûõ àêðèäèíîâûì
îðàíæåâûì, íèòè ìèöåëèÿ äàþò êðàñíîå ñâå÷åíèå. Íàèáîëüøåå èõ ñêîïëåíèå îòìå÷àåòñÿ âáëèçè áàçàëüíûõ
ìåìáðàí ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè.
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÑÈ
Ä.Ä. Ñóëòàíîâà,
Òîøêåíò ïåäèàòðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè
ü Ðåçþìå,
Ïîëèïîç ðèíîñèíóñèò áèëàí êàñàëëàíãàí 7 ¸øäàí 18 ¸øãà÷à á´ëãàí 15 áåìîð áîëàëàðäà ´òêàçèëãàí
ìèêðîñêîïèê òåêøèðóâëàð øóíè ê´ðñàòàäèêè, êèïðèêñèìîí, ³àäàõñèìîí, ãðàíóëàëè ìàéäà õóæàéðàëàð âà
áàçàë õóæàéðàëàðäàí òàøêèë òîïãàí ýïèòåëèàë ³àòëàìäà ìèêîòèê èíôåêöèÿ òàúñèðèäà ñåçèëàðëè
´çãàðèøëàð ðóé áåðàäè. Lamina propria ³àâàòèäà áó ´çãàðèøëàð ÿíàäà êóïðî³ íàìî¸í áóëàäè. Òàðêèáèäà
ýðèòðîöèòëàðíèíã ïàòîëîãèê øàêëëàðè – ýõèíîöèòëàð, ñòîìàòîöèòëàð, ãóìáàçëè ýðèòðîöèòëàðíè
ñà³ëîâ÷è ìèêðîòîìèðëàð òèðêèøèíèíã êåíãàéèøè âà øèøè êóçàòèëàäè. Ìèêðîòîìèðëàðäàí þïêà äåâîðëè
êè÷èê âåíà âà âåíóëàëàð àêñàðèÿòèíè òàøêèë ýòèá, êàâåðíîç òàíàãà ´õøàø ìàæìóàíè õîñèë ³èëàäè. Øèø
áèëàí áèð êàòîðäà èíôèëüòðàò õóæàéðàëàðèíèíã ê´ï ìè³äîðäà çè÷ áóëèá æîéëàøèøè, õàìäà ÿëëèãëàíèø
èíôèëüòðàòè áèðèêòèðóâ÷è ò´³èìàëè õóæàéðàëàðèíèíã äèôôóç òàð³àëèøè êóçàòèëàäè. Èíôèëüòðàò
õóæàéðàëàðè ê´ïðî³ ýïèòåëèàë ³àòëàìíèíã áàçàë ìåìáðàíàñèäà æîéëàøàäè. Lamina propria ³àòëàìèäà
äèôôóç æîéëàøãàí áèðèêòèðóâ÷è òó³èìà õóæàéðàëàðè îðàñèäà ïëàçìàòèê õóæàéðàëàð àñîñèé ´ðèííè
ýãàëëàéäè. Lamina propria íèíã áàúçè ñîõàëàðèäà íàéñèìîí – àëüâåîëÿð áåçëàð æîéëàøãàí áóëèá, óëàðíèíã
àöèíóñëàðè êóáñèìîí øàêëäàãè ñåêðåòîð õóæàéðàëàðäàí òàøêèë òîïãàí. ×èêàðóâ é´ëëàðè òàðêèáèäà êó÷ñèç
ýîçèîíîôèë ãîìîãåí ìàòåðèàë – øèëëèê ìàâæóä. Çàìáóðó² ýòèîëîãèÿëè ïîëèïîç ðèíîñèíóñèò áèëàí
êàñàëëàíãàí áîëàëàðäà ´ òêàçèëãàí íóð îïòèê êåñìàëàðèäà çàìáóðó² ýëåìåíòëàðèíèíã òóïëàíèøè êóçàòèëàäè.
Óëàð ìèöåëë èïëàðèíèã ò´ð õîñèë êèëèøèäàí òàðêèá òîïãàí. Àêðèäîíãà áóÿëãàí êåñìàëàðíèíã ëþìèíåñöåíò
ìèêðîñêîïèÿñèäà ìèöåëë èïëàðèíèíã ³èçèë íóðëàíèøèíè ê´ðèø ìóìêèí. Óëàð ê´ïðî³ ýïèòåëèàë ³àòëàìíèíã
áàçàë ìåáðàíàñè àòðîôèäà æîéëàøãàí.
Êàëèò ñ´çëàð: ñóðóíêàëè ðèíîñèíóñèòëàð, íóð ìèêðîñêîïèÿñè, áîëàëàð, çàìáóðóãëàð
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS MUCOSAL POLYPS ON THE BACKGROUND
RHINOSINUSITIS
D.D. Sultanovà,
Tashkent Pediatric Medical Institute
ü Resume,
Microscopic examination of 15 children aged 7 to 18 years with polyposis rhinosinusitis showed that the lining,
the terms of ciliated, goblet, ka¸mchatyh cells, small cells with granules and basal cells, mycotic infection undergoes
significant changes. More significant changes are observed in Lamina propria. Expressed manifestations of edema,
increased microvessel lumen to the presence of pathological forms of erythrocytes - echinocytes, stomatocytes, red
blood cells with a comb. Of microvessels dominated walled small veins and venules, which form complexes similar to
the corpus cavernosum. Along with edema observed numerous dense clusters of cells infiltrate and diffuse distribution
of connective tissue cells of the inflammatory infiltrate. Clusters of cells infiltrate frequently observed in the basal
membrane of the epithelial lining. In such clusters is dominated by lymphocytes. It often has been a violation of the
integrity of the basement membrane and connective output of inflammatory cells in the epithelial lining. Of connective
tissue cells infiltrate diffusely ranging in Lamina propria dominated by plasma cells. In some areas Lamina propria
located fin - alveolar glands. Their secretory acini formed cubical cells and ducts comprise a homogeneous material
slaboeozinofilny - mucus. On the light-optical sections of children with rhinosinusitis polypous fungal elements defined
clusters of fungi. They are represented mainly by intertwining strands of mycelium. With fluorescence microscopy
sections stained with acridine orange, mycelial filaments give a red glow. Their greatest accumulation observed near
the basal membrane of the epithelial lining.
Keywords: chronic rhinosinusitis, light microscopy, children, fungal
Àêòóàëüíîñòü
 ðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî
 çäðàâîîõðàíåíèÿ áîðüáà ñ ïðîñòóäíûìè çàáîëå-
âàíèÿìè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, èõ îñëîæíåíè-
ÿìè è ïîñëåäñòâèÿìè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ [1].
Äëÿ îòîðèíîëàðèíãîëîãèè àêòóàëüíîñòü óêàçàííîé
ïðîáëåìû ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî çà-
áîëåâàíèÿ íîñà è îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ è ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ñîõðàíÿþò ëèäåðñòâî â îáùåé ñòðóêòóðå
ïàòîëîãèè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé [5]. Ìíîãèå èñ-
ñëåäîâàòåëè îòìå÷àþò îò÷åòëèâóþ è óñòîé÷èâóþ òåí-
äåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ óäåëüíîãî âåñà îñòðîé è õðî-
íè÷åñêîé ïàòîëîãèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè íîñà
è îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ äî 30 - 35 % â îáùåé ñòðóêòóðå
ïàòîëîãèè ËÎÐ- îðãàíîâ [6]. Ïî äàííûì ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ èññëåäîâàíèé, óäåëüíûé âåñ âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèé íîñà è îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ â äåòñêîì
âîçðàñòå êîëåáëåòñÿ îò 18 äî 42% [3, 7]. Ïðè ýòîì ãíîé-
íî-ïîëèïîçíûå è ïîëèïîçíûå ôîðìû ñîñòàâëÿþò îò
20 äî 30% [7]. Õðîíè÷åñêèé ïîëèïîçíûé ðèíîñèíóñèò
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé.
Òàê, ïîêàçàòåëü îáðàùàåìîñòè ïî ïîâîäó ïîëèïîçíûõ
ðèíîñèíóñèòîâ ñîñòàâëÿåò îò 3,7 äî 5,8 íà 10000 ÷åëî-
âåê [2]. Â ñòðóêòóðå ËÎÐ-ïàòîëîãèè äàííîå çàáîëåâà-
íèå ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 25% è â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìå-
åò òåíäåíöèþ ê äàëüíåéøåìó ðîñòó è åãî ðåöèäèâè-
ðîâàíèþ [6].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, õðîíè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò
ÿâëÿåòñÿ çàáîëåâàíèåì ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðåä-
ðàñïîëàãàþùèõ ìîìåíòîâ, íî áåç îäíîçíà÷íî äîêà-
çàííîé ýòèîëîãèè. Ïàòîãåíåç õðîíè÷åñêîãî ðèíîñè-
íóñèòà, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ðàáîò ïî ýòîìó ïîâîäó, òàêæå äî êîíöà íå èçó÷åí.
Äàííûå ìíîãèõ äîêàçàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé îñîáåí-
íî äåòñêîãî âîçðàñòà çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ, ëèáî
ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó. Ñïîñîáû äèàãíîñòèêè è ïî-
êàçàòåëè ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèé âàðüèðóþò â øèðî-
êèõ ïðåäåëàõ, â çàâèñèìîñòè îò ñòàíäàðòîâ, ïðèíÿ-
òûõ â ðàçíûõ ñòðàíàõ [4, 8].
Ðåçóëüòàòû ìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñâè-
äåòåëüñòâóþò, ÷òî íà ñîïðèêàñàþùèõñÿ ó÷àñòêàõ ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè ìåðöàòåëüíîå äâèæåíèå ðåñíè÷åê
ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê ñòàíîâèòñÿ íåñîñòîÿòåëüíûì
è ìóêîöèëèàðíûé òðàíñïîðò ïðåêðàùàåòñÿ [8]. Òàêèì
îáðàçîì, äàæå íåáîëüøîãî îòåêà ñëèçèñòîé îáîëî÷-
êè äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàðóøèòü íîðìàëüíóþ àýðàöèþ,
÷òî ïðèâîäèò ê çàìåäëåíèþ ìóêîöèëèàðíîãî òðàíñ-
ïîðòà, ñíèæåíèþ ïàðöèàëüíîãî äàâëåíèÿ êèñëîðîäà
â ïàçóõàõ, íàðóøåíèþ ýâàêóàöèè ñåêðåòà èç îêîëîíî-
ñîâûõ ïàçóõ (ÎÍÏ) [6, 8]. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïî-
ñîáñòâóåò àäãåçèè, áîëåå äëèòåëüíîìó êîíòàêòó ïàòî-
ëîãè÷åñêèõ àãåíòîâ, äàëüíåéøåìó ïîâðåæäåíèþ ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè è ìàíèôåñòàöèè âîñïàëåíèÿ.
Îäíèì èç ïàòîãíîìîíè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîëèïîâ
ÿâëÿåòñÿ óòîëùåíèå áàçàëüíîé ìåìáðàíû. Íî ñðàâ-
íèòåëüíîé êîìïëåêñíîé ìîðôîëîãè÷åñêîé îöåíêè ïî-
ëèïîâ è ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè íîñà ïðè ðèíî-
ñèíóñèòàõ, âûçâàííûõ áàêòåðèÿìè è ãðèáàìè íå ïðî-
âîäèëîñü. Íå èçó÷åíû îñîáåííîñòè ïîâåðõíîñòè ïî-
ëèïîâ è ñëèçèñòîé îáîëî÷êè íîñà ïðè ðèíîñèíóñèòàõ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñêàíèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðî-
ñêîïèè.
Òàêèì îáðàçîì, â ñâÿçè ñ íåóêëîííûì ðîñòîì çà-
áîëåâàåìîñòè è îòñóòñòâèåì ÷åòêèõ êðèòåðèåâ ïî
ìíîãèì âîïðîñàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, àêòóàëü-
íûì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïðîáëåìû õðîíè÷åñêîãî ðè-
íîñèíóñèòà.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü ìîðôîëîãè÷åñêóþ
êàðòèíó ñëèçèñòîé îáîëî÷êè íîñà ó äåòåé ñ ïîëèïîç-
íûìè ðèíîñèíóñèòàìè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ:
Â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ ïîëîæåíû äàííûå îáñëå-
äîâàíèÿ 15 äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò, ñ ïîëèïîç-
íûìè ðèíîñèíóñèòàìè, ïîäâåðæåííûõ ðàíåå ìèêðî-
áèîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì íà íàëè÷èå ãðèáêîâîé
(9 äåòåé), êàê ïðàâèëî, Candida è áàêòåðèàëüíîé èí-
ôåêöèé (6 äåòåé).
Äëÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áèîïòàòû
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëó÷àëè âî âðåìÿ îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ.
Äëÿ ñâåòîâîé ìèêðîñêîïèè ìàòåðèàë ôèêñèðîâà-
ëè â 10% ðàñòâîðå ôîðìàëèíà, ñðåçû îêðàøèâàëè ãå-
ìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì, ïðîâîäèëè èññëåäîâàíèÿ
ñ ïîìîùüþ ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè. Äëÿ ñêà-
íèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè ÑÝÌ îáðàçöû
Ñ
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ïîñëå ôèêñàöèè â 2,5% ðàñòâîðå ãëþòàðîâîãî àëüäå-
ãèäà, â 1% ðàñòâîðå ÷åòûð¸õîêèñè îñìèÿ, ñ ïîñëåäó-
þùèì îáåçâîæèâàíèåì è íàïûëåíèåì çîëîòîì èçó-
÷àëè ïîä ìèêðîñêîïîì Hitachi S405. Ôîòîãðàôèè ñ ýê-
ðàíà ìîíèòîðà ïîëó÷àëè ñ ïîìîùüþ öèôðîâîé êàìå-
ðû Canon.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è îáñóæäåíèÿ:
Ïðîâåäåííûå ñâåòîîïòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçàëè, ÷òî ïðè ðèíîñèíóñèòàõ áàêòåðèàëüíîé ýòèî-
ëîãèè (6 äåòåé; 40%), ïîäòâåðæä¸ííûõ ìèêðîáèîëî-
ãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, èìåþò ìåñòî âûðàæåí-
íûå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè âîñïàëèòåëüíîãî
õàðàêòåðà.
Ñîáñòâåííûé ñîåäèíèòåëüíîòêàííûé ñëîé ñëèçè-
ñòîé îáîëî÷êè îò¸÷åí, âûðàæåíà ïîëèìîðôíîêëåòî÷-
íàÿ âîñïàëèòåëüíàÿ èíôèëüòðàöèÿ. Â èíôèëüòðàòå
äîìèíèðóþò íåéòðîôèëüíûå ëåéêîöèòû, äîâîëüíî
ìíîãî ïðèçìàòè÷åñêèõ êëåòîê (ðèñ. 1, 2).
Ðèñ. 1. Îò¸ê è ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëüòðàöèÿ
Lamina propria, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ. Áàêòåðèàëüíûé
ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Ðèñ. 2. Âûðàæåííàÿ ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èí-
ôèëüòðàöèÿ, îò¸ê Lamina propria, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ,
óòîëùåíèå áàçàëüíîé ìåìáðàíû ñ ãèïåðõðîìèåé ÿäåð
áàçàëüíûõ êëåòîê. Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-
õ 40.
Ðèñ. 3. Âûðàæåííàÿ ïîëèìîðôíî êëåòî÷íàÿ
èíôèëüòðàöèÿ Lamina propria ñ èíôèëüòðàöèåé
ýïèòåëèÿ, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ. Áàêòåðèàëüíûé
ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Ðèñ. 4. Ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëüòðàöèÿ Lamina
propria ñ èíôèëüòðàöèåé ýïèòåëèÿ, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ.
Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Êàê ïðàâèëî, ðèñóíîê ù¸òî÷íîé êà¸ìêè ïðèçìà-
òè÷åñêèõ êëåòîê «ñìàçàí». Êðîâåíîñíûå ñîñóäû ðàñ-
øèðåíû, Ïðîñâåòû èõ ÷àùå ñâîáîäíû îò ôîðìåííûõ
ýëåìåíòîâ èëè çàïîëíåíû êëåòêàìè êðîâè. Ïðè÷¸ì,
ñðåäè ýðèòðîöèòîâ äîìèíèðóþò èõ ïàòîëîãè÷åñêèå
ôîðìû. Íåðåäêî â ïðîñâåòå ñîñóäîâ ìíîãî íåéòðî-
ôèëüíûõ ëåéêîöèòîâ (ðèñ. 5.3-5.4).
Çíà÷èòåëüíûì ïîëèìîðôèçìîì ïðè áàêòåðèàëü-
íûõ ôîðìàõ ðèíîñèíóñèòîâ îòëè÷àåòñÿ ýïèòåëèàëü-
íàÿ âûñòèëêà. Îíà, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâèòñÿ òîíüøå.
Â íåé íå îïðåäåëÿþòñÿ áîêàëîâèäíûå êëåòêè. Â íå-
êîòîðûõ ó÷àñòêàõ èìååò ìåñòî å¸ ðåçêîå èñòîí÷åíèå,
âïëîòü äî 2-3 ðÿäîâ áàçàëüíûõ óïëîù¸ííûõ êëåòîê.
Òî åñòü, èìååò ìåñòî äåñêâàìàòèâíàÿ ìåòàïëàçèÿ. Ïðè
Çà÷àñòóþ èìååò ìåñòî âûðàæåííàÿ ìèãðàöèÿ ñî-
åäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê, ïðåèìóùåñòâåííî ëèì-
ôîöèòîâ, â ýïèòåëèàëüíóþ âûñòèëêó.
Íåðåäêî ïëîòíîñòü ëèìôîèäíîé èíôèëüòðàöèè
ýïèòåëèÿ íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî äåëàåò íåðàçëè÷èìû-
ìè òèïû ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê (ðèñ. 3, 4)
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ýòîì â ñîáñòâåííîé ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé îáîëî÷-
êå îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå ïëîòíîé ïîëèìîðôíîêëåòî÷-
íîé èíôèëüòðàöèè. Â äðóãèõ ó÷àñòêàõ èìååò ìåñòî óìå-
ðåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ íàëè-
÷èåì âñåõ òèïîâ êëåòîê, çà èñêëþ÷åíèåì áîêàëîâèä-
íûõ.
Ïðè ïîëèïàõ íà ôîíå ðèíîñèíóñèòîâ, îáóñëîâ-
ëåííûõ ãðèáêîâîé èíâàçèåé (9 äåòåé; 60%), ïàòîëîãè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè íîñÿò èíîé
õàðàêòåð. Â ñîáñòâåííîé ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé îáî-
ëî÷êå ñëèçèñòîé âûÿâëÿþòñÿ ñòðóêòóðû ïðèñóùèå
ãèôàì è ìèöåëèåì ãðèáîâ. Îíè èìåþò âèä íèòåâèä-
íûõ êîìïëåêñîâ ëåæàùèõ ïîîäèíî÷êå èëè ãðóïïàìè
(ðèñ. 7, 8).
Äðóãîé õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ñëèçèñòîé îáî-
ëî÷êè, å¸ ñîáñòâåííîé ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé ïëàñ-
òèíêè, ÿâëÿåòñÿ ñëàáàÿ âûðàæåííîñòü âîñïàëèòåëü-
íîé èíôèëüòðàöèè, ïðè äîñòàòî÷íî âûðàæåííîé îò¸÷-
íîñòè Lamina propria (ðèñ. 9, 10). Ñðåäè íåìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê äîìèíèðóþò
ïëàçìîöèòû, âñòðå÷àþòñÿ åäèíè÷íûå íåéòðîôèëüíûå
ëåéêîöèòû. Òàêæå îñîáåííîñòüþ ñîáñòâåííîé ñîåäè-
Ðèñ. 5. Âûðàæåííàÿ ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëü-
òðàöèÿ Lamina propria ñ èíôèëüòðàöèåé ýïèòåëèÿ,
ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ. Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý
10-õ 40.
Ðèñ. 6. Ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëüòðàöèÿ Lamina
propria ñ èíôèëüòðàöèåé ýïèòåëèÿ, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ.
Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40
Ðèñ. 7. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ äîìè-
íèðîâàíèåì áîêàëîâèäíûõ êëåòîê, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ,
íàëè÷èå ìèöåëèÿ è ãèôîâ ãðèáîâ ñðåäè ñòðóêòóð ñëè-
çèñòûõ æåë¸ç. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 10.
Ðèñ. 8. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ äîìè-
íèðîâàíèå ðàñøèðåíèÿ ñîñóäîâ, íàëè÷èå ìèöåëèÿ è ãèôîâ
ãðèáîâ â Lamina propria. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò.
Ã-Ý 10-õ 10.
Ðèñ. 9. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ äî-
ìèíèðîâàíèåì áîêàëîâèäíûõ êëåòîê. Ìèöåëèé è ãèôû
ãðèáîâ â Lamina propria, ðàñøèðåííûå ëèìôàòè÷åñêèå
êàïèëëÿðû. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
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ïîñëå ôèêñàöèè â 2,5% ðàñòâîðå ãëþòàðîâîãî àëüäå-
ãèäà, â 1% ðàñòâîðå ÷åòûð¸õîêèñè îñìèÿ, ñ ïîñëåäó-
þùèì îáåçâîæèâàíèåì è íàïûëåíèåì çîëîòîì èçó-
÷àëè ïîä ìèêðîñêîïîì Hitachi S405. Ôîòîãðàôèè ñ ýê-
ðàíà ìîíèòîðà ïîëó÷àëè ñ ïîìîùüþ öèôðîâîé êàìå-
ðû Canon.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è îáñóæäåíèÿ:
Ïðîâåäåííûå ñâåòîîïòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçàëè, ÷òî ïðè ðèíîñèíóñèòàõ áàêòåðèàëüíîé ýòèî-
ëîãèè (6 äåòåé; 40%), ïîäòâåðæä¸ííûõ ìèêðîáèîëî-
ãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, èìåþò ìåñòî âûðàæåí-
íûå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè âîñïàëèòåëüíîãî
õàðàêòåðà.
Ñîáñòâåííûé ñîåäèíèòåëüíîòêàííûé ñëîé ñëèçè-
ñòîé îáîëî÷êè îò¸÷åí, âûðàæåíà ïîëèìîðôíîêëåòî÷-
íàÿ âîñïàëèòåëüíàÿ èíôèëüòðàöèÿ. Â èíôèëüòðàòå
äîìèíèðóþò íåéòðîôèëüíûå ëåéêîöèòû, äîâîëüíî
ìíîãî ïðèçìàòè÷åñêèõ êëåòîê (ðèñ. 1, 2).
Ðèñ. 1. Îò¸ê è ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëüòðàöèÿ
Lamina propria, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ. Áàêòåðèàëüíûé
ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Ðèñ. 2. Âûðàæåííàÿ ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èí-
ôèëüòðàöèÿ, îò¸ê Lamina propria, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ,
óòîëùåíèå áàçàëüíîé ìåìáðàíû ñ ãèïåðõðîìèåé ÿäåð
áàçàëüíûõ êëåòîê. Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-
õ 40.
Ðèñ. 3. Âûðàæåííàÿ ïîëèìîðôíî êëåòî÷íàÿ
èíôèëüòðàöèÿ Lamina propria ñ èíôèëüòðàöèåé
ýïèòåëèÿ, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ. Áàêòåðèàëüíûé
ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Ðèñ. 4. Ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëüòðàöèÿ Lamina
propria ñ èíôèëüòðàöèåé ýïèòåëèÿ, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ.
Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Êàê ïðàâèëî, ðèñóíîê ù¸òî÷íîé êà¸ìêè ïðèçìà-
òè÷åñêèõ êëåòîê «ñìàçàí». Êðîâåíîñíûå ñîñóäû ðàñ-
øèðåíû, Ïðîñâåòû èõ ÷àùå ñâîáîäíû îò ôîðìåííûõ
ýëåìåíòîâ èëè çàïîëíåíû êëåòêàìè êðîâè. Ïðè÷¸ì,
ñðåäè ýðèòðîöèòîâ äîìèíèðóþò èõ ïàòîëîãè÷åñêèå
ôîðìû. Íåðåäêî â ïðîñâåòå ñîñóäîâ ìíîãî íåéòðî-
ôèëüíûõ ëåéêîöèòîâ (ðèñ. 5.3-5.4).
Çíà÷èòåëüíûì ïîëèìîðôèçìîì ïðè áàêòåðèàëü-
íûõ ôîðìàõ ðèíîñèíóñèòîâ îòëè÷àåòñÿ ýïèòåëèàëü-
íàÿ âûñòèëêà. Îíà, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâèòñÿ òîíüøå.
Â íåé íå îïðåäåëÿþòñÿ áîêàëîâèäíûå êëåòêè. Â íå-
êîòîðûõ ó÷àñòêàõ èìååò ìåñòî å¸ ðåçêîå èñòîí÷åíèå,
âïëîòü äî 2-3 ðÿäîâ áàçàëüíûõ óïëîù¸ííûõ êëåòîê.
Òî åñòü, èìååò ìåñòî äåñêâàìàòèâíàÿ ìåòàïëàçèÿ. Ïðè
Çà÷àñòóþ èìååò ìåñòî âûðàæåííàÿ ìèãðàöèÿ ñî-
åäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê, ïðåèìóùåñòâåííî ëèì-
ôîöèòîâ, â ýïèòåëèàëüíóþ âûñòèëêó.
Íåðåäêî ïëîòíîñòü ëèìôîèäíîé èíôèëüòðàöèè
ýïèòåëèÿ íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî äåëàåò íåðàçëè÷èìû-
ìè òèïû ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê (ðèñ. 3, 4)
ýòîì â ñîáñòâåííîé ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé îáîëî÷-
êå îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå ïëîòíîé ïîëèìîðôíîêëåòî÷-
íîé èíôèëüòðàöèè. Â äðóãèõ ó÷àñòêàõ èìååò ìåñòî óìå-
ðåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ íàëè-
÷èåì âñåõ òèïîâ êëåòîê, çà èñêëþ÷åíèåì áîêàëîâèä-
íûõ.
Ïðè ïîëèïàõ íà ôîíå ðèíîñèíóñèòîâ, îáóñëîâ-
ëåííûõ ãðèáêîâîé èíâàçèåé (9 äåòåé; 60%), ïàòîëîãè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè íîñÿò èíîé
õàðàêòåð. Â ñîáñòâåííîé ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé îáî-
ëî÷êå ñëèçèñòîé âûÿâëÿþòñÿ ñòðóêòóðû ïðèñóùèå
ãèôàì è ìèöåëèåì ãðèáîâ. Îíè èìåþò âèä íèòåâèä-
íûõ êîìïëåêñîâ ëåæàùèõ ïîîäèíî÷êå èëè ãðóïïàìè
(ðèñ. 7, 8).
Äðóãîé õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ñëèçèñòîé îáî-
ëî÷êè, å¸ ñîáñòâåííîé ñîåäèíèòåëüíîòêàííîé ïëàñ-
òèíêè, ÿâëÿåòñÿ ñëàáàÿ âûðàæåííîñòü âîñïàëèòåëü-
íîé èíôèëüòðàöèè, ïðè äîñòàòî÷íî âûðàæåííîé îò¸÷-
íîñòè Lamina propria (ðèñ. 9, 10). Ñðåäè íåìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê äîìèíèðóþò
ïëàçìîöèòû, âñòðå÷àþòñÿ åäèíè÷íûå íåéòðîôèëüíûå
ëåéêîöèòû. Òàêæå îñîáåííîñòüþ ñîáñòâåííîé ñîåäè-
Ðèñ. 5. Âûðàæåííàÿ ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëü-
òðàöèÿ Lamina propria ñ èíôèëüòðàöèåé ýïèòåëèÿ,
ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ. Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý
10-õ 40.
Ðèñ. 6. Ïîëèìîðôíîêëåòî÷íàÿ èíôèëüòðàöèÿ Lamina
propria ñ èíôèëüòðàöèåé ýïèòåëèÿ, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ.
Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40
Ðèñ. 7. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ äîìè-
íèðîâàíèåì áîêàëîâèäíûõ êëåòîê, ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ,
íàëè÷èå ìèöåëèÿ è ãèôîâ ãðèáîâ ñðåäè ñòðóêòóð ñëè-
çèñòûõ æåë¸ç. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 10.
Ðèñ. 8. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ äîìè-
íèðîâàíèå ðàñøèðåíèÿ ñîñóäîâ, íàëè÷èå ìèöåëèÿ è ãèôîâ
ãðèáîâ â Lamina propria. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò.
Ã-Ý 10-õ 10.
Ðèñ. 9. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ äî-
ìèíèðîâàíèåì áîêàëîâèäíûõ êëåòîê. Ìèöåëèé è ãèôû
ãðèáîâ â Lamina propria, ðàñøèðåííûå ëèìôàòè÷åñêèå
êàïèëëÿðû. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
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íèòåëüíîòêàííîé ïëàñòèíêè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ÿâ-
ëÿåòñÿ äîìèíèðîâàíèå ðàñøèðåííûõ ëèìôàòè÷åñêèõ
êàïèëëÿðîâ.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ýïèòåëèàëüíîé âûñ-
òèëêè ïðè ðèíîñèíóñèòàõ âûçâàííûõ ãðèáêîâûì ïî-
ðàæåíèåì, ÿâëÿåòñÿ å¸ èñòîí÷åíèå è äîìèíèðîâàíèå
áîêàëîâèäíûõ êëåòîê.
Ñêàíèðóþùàÿ ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ ïîëèïîâ
íà ôîíå áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè ïîêàçàëà âûðàæåí-
íûå ïðîöåññû äåñêâàìàöèè ýïèòåëèÿ. Ïðè÷¸ì, íà ãðà-
íèöå ïðèçìàòè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ âûÿâëÿþòñÿ ñêîïëå-
íèÿ äåñêâàìèðîâàííûõ êëåòîê ïëîñêîãî ýïèòåëèÿ
(ðèñ. 11, 12), òî åñòü, èìååò ìåñòî ïðîÿâëåíèå, òàê
íàçûâàåìîé squamous metaplasia.
Ðèñ. 10. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ
äîìèíèðîâàíèåì áîêàëîâèäíûõ êëåòîê. Ìèöåëèé è ãèôû
ãðèáîâ â Lamina propria, ðàñøèðåííûå ëèìôàòè÷åñêèå
êàïèë-ëÿðû. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Ðèñ. 11. Äåñêâàìèðîâàííûå ïëîñêèå êëåòêè íà
ïîâåðõíîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Áàêòåðèèàëüíûé ðèíî-
ñèíóñèò. ÑÝÌ õ 1000.
Ðèñ. 12. Äåñêâàìèðîâàííûå ïëîñêèå êëåòêè íà ãðàíèöå
ñ öèëèíäðè÷åñêèì ýïèòåëèåì. Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñè-
íóñèò. ÑÝÌ õ 1000.
Íà ñâåòîîïòè÷åñêîì óðîâíå ýòà êàðòèíà ìîæåò
ñîîòâåòñòâîâàòü äåñêâàìàöèè è óïëîùåíèþ ýïèòåëèÿ,
íàáëþäàåìûì ïðè áàêòåðèàëüíîé ôîðìå ðèíîñèíó-
ñèòîâ.
Ñêàíèðóþùàÿ ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ ïîâåð-
õíîñòè ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ïðè ðèíîñèíóñèòàõ
è ïîëèïàõ, âûçâàííûõ ìèêîòè÷åñêîé èíâàçèåé, âûÿâ-
ëÿåò áîëüøîå ÷èñëî äèñêðåòíûõ îáðàçîâàíèé, íà àïè-
êàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïðèçìàòè÷åñêèõ êëåòîê, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ ñîáîé èõ ìèêðîâîðñèíêè (ðèñ. 13, 14).
Ðèñ. 13. Äèñêðåòíûå îêðóãëûå îáðàçîâàíèÿ (ìèêðî-
âîðñèíêè) íà ïîâåðõíîñòè ïðèçìàòè÷åñêèõ êëåòîê ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. ÑÝÌ
õ 1000.
Ðèñ. 14. Îêðóãëûå îòâåðñòèÿ (óñòüÿ áîêàëîâèäíûõ
êëåòîê) íà ïîâåðõíîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Ìèêîòè-
÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. ÑÝÌ õ 1000.
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Âñòðå÷àþòñÿ è ìíîãî÷èñëåííûå îòâåðñòèÿ, âè-
äèìî, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé óñòüÿ áîêàëîâèäíûõ
êëåòîê.
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ýïè-
òåëèàëüíàÿ âûñòèëêà, ñëàãàþùàÿñÿ èç ðåñíèò÷àòûõ,
áîêàëîâèäíûõ, êà¸ì÷àòûõ êëåòîê, ìåëêèõ êëåòîê ñ
ãðàíóëàìè è áàçàëüíûõ êëåòîê, ïðè ìèêîòè÷åñêîé
èíôåêöèè ïîäâåðãàåòñÿ ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì.
Â íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ áîêàëîâèäíûå êëåòêè íå îïðå-
äåëÿþòñÿ, â äðóãèõ îíè ÿâëÿþòñÿ äîìèíèðóþùèì
òèïîì, ñ ðàñòÿíóòîé ñåêðåòîì öèòîïëàçìîé. Â îòäåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ îòìå÷àåòñÿ äåñêâàìàöèÿ ýïèòåëèàëüíîé
âûñòèëêè.
Áîëåå ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ îòìå÷àþòñÿ â
Lamina propria. Âûðàæåíû ïðîÿâëåíèÿ îò¸êà, ðàñøè-
ðåíèå ïðîñâåòà ìèêðîñîñóäîâ ñ íàëè÷èåì â íèõ ïà-
òîëîãè÷åñêèõ ôîðì ýðèòðîöèòîâ – ýõèíîöèòîâ, ñòî-
ìàòîöèòîâ, ýðèòðîöèòîâ ñ ãðåáíåì. Òàêèå ýðèòðîöè-
òû õîðîøî èäåíòèôèöèðóþòñÿ ñ ïîìîùüþ ÑÝÌ. Ñðå-
äè ìèêðîñîñóäîâ äîìèíèðóþò òîíêîñòåííûå ìåëêèå
âåíû è âåíóëû, êîòîðûå ôîðìèðóþò êîìïëåêñû ñõî-
æèå ñ êàâåðíîçíûìè òåëàìè. Íàðÿäó ñ îò¸êîì îòìå-
÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ êëåòîê
èíôèëüòðàòà, à òàêæå äèôôóçíîå ðàñïðåäåëåíèå ñî-
åäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëü-
òðàòà. Ñêîïëåíèÿ êëåòîê èíôèëüòðàòà ÷àñòî îòìå÷à-
þòñÿ ó áàçàëüíîé ìåìáðàíû ýïèòåëèàëüíîé âûñòèë-
êè. Â òàêèõ ñêîïëåíèÿõ äîìèíèðóþò ëèìôîöèòû. Ïðè
ýòîì íåðåäêî èìååò ìåñòî íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè
áàçàëüíîé ìåìáðàíû è âûõîä ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ
êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â ýïèòåëèàëü-
íóþ âûñòèëêó. Ñðåäè ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê
èíôèëüòðàòà äèôôóçíî ðàñïîëàãàþùèõñÿ â Lamina
propria äîìèíèðóþò ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè. Â îòäåëü-
íûõ çîíàõ Lamina propria ðàñïîëàãàþòñÿ òðóá÷àòî-
àëüâåîëÿðíûå æåëåçû. Èõ àöèíóñû ñôîðìèðîâàíû ñåê-
ðåòîðíûìè êëåòêàìè êóáè÷åñêîé ôîðìû, à ïðîòîêè
ñîäåðæàò ñëàáîýîçèíîôèëüíûé ãîìîãåííûé ìàòåðè-
àë — ñëèçü.
Íà ñâåòîîïòè÷åñêèõ ñðåçàõ îïðåäåëÿþòñÿ ñêîï-
ëåíèÿ ýëåìåíòîâ ãðèáîâ. Îíè ïðåäñòàâëåíû, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ïåðåïëåòàþùèìèñÿ íèòÿìè ìèöåëèÿ.
Ïðè ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè ñðåçîâ, îêðàøåí-
íûõ àêðèäèíîâûì îðàíæåâûì, íèòè ìèöåëèÿ äàþò
êðàñíîå ñâå÷åíèå. Íàèáîëüøåå èõ ñêîïëåíèå îòìå-
÷àåòñÿ âáëèçè áàçàëüíûõ ìåìáðàí ýïèòåëèàëüíîé
âûñòèëêè.
Âûâîäû
1. Ñâåòîîïòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
ïðè ðèíîñèíóñèòàõ áàêòåðèàëüíîé ýòèîëîãèè, ïîä-
òâåðæä¸ííûõ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè,
èìåþò ìåñòî âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáî-
ëî÷êè âîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà.
2. Íà ñâåòîîïòè÷åñêèõ ñðåçàõ ìàòåðèàëà, ó äåòåé ñ
ïîëëèïîçíûìè ðèíîñèíóñèòàìè ãðèáêîâîé ýòèîëî-
ãèè, îïðåäåëÿþòñÿ ñêîïëåíèÿ ýëåìåíòîâ ãðèáîâ, êî-
òîðûå ïðåäñòàâëåíû, ãëàâíûì îáðàçîì, ïåðåïëåòàþ-
ùèìèñÿ íèòÿìè ìèöåëèÿ â áàçàëüíûõ ìåìáðàíàõ ýïè-
òåëèàëüíîé âûñòèëêè.
3. Ïðè ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè ñðåçîâ, îêðà-
øåííûõ àêðèäèíîâûì îðàíæåâûì, íèòè ìèöåëèÿ äàþò
êðàñíîå ñâå÷åíèå. Íàèáîëüøåå èõ ñêîïëåíèå îòìå÷àåò-
ñÿ âáëèçè áàçàëüíûõ ìåìáðàí ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè.
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íèòåëüíîòêàííîé ïëàñòèíêè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ÿâ-
ëÿåòñÿ äîìèíèðîâàíèå ðàñøèðåííûõ ëèìôàòè÷åñêèõ
êàïèëëÿðîâ.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ýïèòåëèàëüíîé âûñ-
òèëêè ïðè ðèíîñèíóñèòàõ âûçâàííûõ ãðèáêîâûì ïî-
ðàæåíèåì, ÿâëÿåòñÿ å¸ èñòîí÷åíèå è äîìèíèðîâàíèå
áîêàëîâèäíûõ êëåòîê.
Ñêàíèðóþùàÿ ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ ïîëèïîâ
íà ôîíå áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè ïîêàçàëà âûðàæåí-
íûå ïðîöåññû äåñêâàìàöèè ýïèòåëèÿ. Ïðè÷¸ì, íà ãðà-
íèöå ïðèçìàòè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ âûÿâëÿþòñÿ ñêîïëå-
íèÿ äåñêâàìèðîâàííûõ êëåòîê ïëîñêîãî ýïèòåëèÿ
(ðèñ. 11, 12), òî åñòü, èìååò ìåñòî ïðîÿâëåíèå, òàê
íàçûâàåìîé squamous metaplasia.
Ðèñ. 10. Ãèïîïëàçèÿ ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ñ
äîìèíèðîâàíèåì áîêàëîâèäíûõ êëåòîê. Ìèöåëèé è ãèôû
ãðèáîâ â Lamina propria, ðàñøèðåííûå ëèìôàòè÷åñêèå
êàïèë-ëÿðû. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. Ã-Ý 10-õ 40.
Ðèñ. 11. Äåñêâàìèðîâàííûå ïëîñêèå êëåòêè íà
ïîâåðõíîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Áàêòåðèèàëüíûé ðèíî-
ñèíóñèò. ÑÝÌ õ 1000.
Ðèñ. 12. Äåñêâàìèðîâàííûå ïëîñêèå êëåòêè íà ãðàíèöå
ñ öèëèíäðè÷åñêèì ýïèòåëèåì. Áàêòåðèàëüíûé ðèíîñè-
íóñèò. ÑÝÌ õ 1000.
Íà ñâåòîîïòè÷åñêîì óðîâíå ýòà êàðòèíà ìîæåò
ñîîòâåòñòâîâàòü äåñêâàìàöèè è óïëîùåíèþ ýïèòåëèÿ,
íàáëþäàåìûì ïðè áàêòåðèàëüíîé ôîðìå ðèíîñèíó-
ñèòîâ.
Ñêàíèðóþùàÿ ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ ïîâåð-
õíîñòè ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè ïðè ðèíîñèíóñèòàõ
è ïîëèïàõ, âûçâàííûõ ìèêîòè÷åñêîé èíâàçèåé, âûÿâ-
ëÿåò áîëüøîå ÷èñëî äèñêðåòíûõ îáðàçîâàíèé, íà àïè-
êàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïðèçìàòè÷åñêèõ êëåòîê, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ ñîáîé èõ ìèêðîâîðñèíêè (ðèñ. 13, 14).
Ðèñ. 13. Äèñêðåòíûå îêðóãëûå îáðàçîâàíèÿ (ìèêðî-
âîðñèíêè) íà ïîâåðõíîñòè ïðèçìàòè÷åñêèõ êëåòîê ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè. Ìèêîòè÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. ÑÝÌ
õ 1000.
Ðèñ. 14. Îêðóãëûå îòâåðñòèÿ (óñòüÿ áîêàëîâèäíûõ
êëåòîê) íà ïîâåðõíîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Ìèêîòè-
÷åñêèé ðèíîñèíóñèò. ÑÝÌ õ 1000.
Âñòðå÷àþòñÿ è ìíîãî÷èñëåííûå îòâåðñòèÿ, âè-
äèìî, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé óñòüÿ áîêàëîâèäíûõ
êëåòîê.
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ýïè-
òåëèàëüíàÿ âûñòèëêà, ñëàãàþùàÿñÿ èç ðåñíèò÷àòûõ,
áîêàëîâèäíûõ, êà¸ì÷àòûõ êëåòîê, ìåëêèõ êëåòîê ñ
ãðàíóëàìè è áàçàëüíûõ êëåòîê, ïðè ìèêîòè÷åñêîé
èíôåêöèè ïîäâåðãàåòñÿ ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì.
Â íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ áîêàëîâèäíûå êëåòêè íå îïðå-
äåëÿþòñÿ, â äðóãèõ îíè ÿâëÿþòñÿ äîìèíèðóþùèì
òèïîì, ñ ðàñòÿíóòîé ñåêðåòîì öèòîïëàçìîé. Â îòäåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ îòìå÷àåòñÿ äåñêâàìàöèÿ ýïèòåëèàëüíîé
âûñòèëêè.
Áîëåå ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ îòìå÷àþòñÿ â
Lamina propria. Âûðàæåíû ïðîÿâëåíèÿ îò¸êà, ðàñøè-
ðåíèå ïðîñâåòà ìèêðîñîñóäîâ ñ íàëè÷èåì â íèõ ïà-
òîëîãè÷åñêèõ ôîðì ýðèòðîöèòîâ – ýõèíîöèòîâ, ñòî-
ìàòîöèòîâ, ýðèòðîöèòîâ ñ ãðåáíåì. Òàêèå ýðèòðîöè-
òû õîðîøî èäåíòèôèöèðóþòñÿ ñ ïîìîùüþ ÑÝÌ. Ñðå-
äè ìèêðîñîñóäîâ äîìèíèðóþò òîíêîñòåííûå ìåëêèå
âåíû è âåíóëû, êîòîðûå ôîðìèðóþò êîìïëåêñû ñõî-
æèå ñ êàâåðíîçíûìè òåëàìè. Íàðÿäó ñ îò¸êîì îòìå-
÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ êëåòîê
èíôèëüòðàòà, à òàêæå äèôôóçíîå ðàñïðåäåëåíèå ñî-
åäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëü-
òðàòà. Ñêîïëåíèÿ êëåòîê èíôèëüòðàòà ÷àñòî îòìå÷à-
þòñÿ ó áàçàëüíîé ìåìáðàíû ýïèòåëèàëüíîé âûñòèë-
êè. Â òàêèõ ñêîïëåíèÿõ äîìèíèðóþò ëèìôîöèòû. Ïðè
ýòîì íåðåäêî èìååò ìåñòî íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè
áàçàëüíîé ìåìáðàíû è âûõîä ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ
êëåòîê âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â ýïèòåëèàëü-
íóþ âûñòèëêó. Ñðåäè ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ êëåòîê
èíôèëüòðàòà äèôôóçíî ðàñïîëàãàþùèõñÿ â Lamina
propria äîìèíèðóþò ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè. Â îòäåëü-
íûõ çîíàõ Lamina propria ðàñïîëàãàþòñÿ òðóá÷àòî-
àëüâåîëÿðíûå æåëåçû. Èõ àöèíóñû ñôîðìèðîâàíû ñåê-
ðåòîðíûìè êëåòêàìè êóáè÷åñêîé ôîðìû, à ïðîòîêè
ñîäåðæàò ñëàáîýîçèíîôèëüíûé ãîìîãåííûé ìàòåðè-
àë — ñëèçü.
Íà ñâåòîîïòè÷åñêèõ ñðåçàõ îïðåäåëÿþòñÿ ñêîï-
ëåíèÿ ýëåìåíòîâ ãðèáîâ. Îíè ïðåäñòàâëåíû, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ïåðåïëåòàþùèìèñÿ íèòÿìè ìèöåëèÿ.
Ïðè ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè ñðåçîâ, îêðàøåí-
íûõ àêðèäèíîâûì îðàíæåâûì, íèòè ìèöåëèÿ äàþò
êðàñíîå ñâå÷åíèå. Íàèáîëüøåå èõ ñêîïëåíèå îòìå-
÷àåòñÿ âáëèçè áàçàëüíûõ ìåìáðàí ýïèòåëèàëüíîé
âûñòèëêè.
Âûâîäû
1. Ñâåòîîïòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
ïðè ðèíîñèíóñèòàõ áàêòåðèàëüíîé ýòèîëîãèè, ïîä-
òâåðæä¸ííûõ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè,
èìåþò ìåñòî âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáî-
ëî÷êè âîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà.
2. Íà ñâåòîîïòè÷åñêèõ ñðåçàõ ìàòåðèàëà, ó äåòåé ñ
ïîëëèïîçíûìè ðèíîñèíóñèòàìè ãðèáêîâîé ýòèîëî-
ãèè, îïðåäåëÿþòñÿ ñêîïëåíèÿ ýëåìåíòîâ ãðèáîâ, êî-
òîðûå ïðåäñòàâëåíû, ãëàâíûì îáðàçîì, ïåðåïëåòàþ-
ùèìèñÿ íèòÿìè ìèöåëèÿ â áàçàëüíûõ ìåìáðàíàõ ýïè-
òåëèàëüíîé âûñòèëêè.
3. Ïðè ëþìèíåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè ñðåçîâ, îêðà-
øåííûõ àêðèäèíîâûì îðàíæåâûì, íèòè ìèöåëèÿ äàþò
êðàñíîå ñâå÷åíèå. Íàèáîëüøåå èõ ñêîïëåíèå îòìå÷àåò-
ñÿ âáëèçè áàçàëüíûõ ìåìáðàí ýïèòåëèàëüíîé âûñòèëêè.
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